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"O PRINCípIO DA CONGRUÊNCIANO PROCESSO"
CONFERÊNCIA DO PROF. ADOLFO GELSI BIDART
I
Especia+menteconvidadopelo Institutodos Advogadose
pela Ordemdos Advogadosdo Brasil,Seçãodo Paraná,o pri-
meiro por seu presidenteProf. Joaqui'mRoberto Munhoz de
Meio e a s'egundapelo Dr. NewtonDe Sisti, entãopr,esidente
do ConselhoSecional,estevemaisumavez em Curitibao Prof.
Adolfo Ge'lsiBidart,catedráticade DireitoProcessuale Dkeito
Agrário da Faculdadede Direito e Ciências da Univ,ers'idade
da Repúbllicado Uruguai,com s'edeem Montevidéo.
O eminentee celebradoprocessualistada terra de Coutu-
re aqui chegoupara a fim de prof.erirconferência,no Salão
Nobre,daPaculdadede Direitoda U.nive,rsidadeFederaldo Pa-
raná,sobreo ,i'mportante, interessantetemainNtulado"O prin-
cípio da congruênciano processo",a que,efetivamenteocorreu
no dia 15 de 'Outubrode 1980,às 20:00horas,pe'ranteseleto
auditórioconstituida,e'mgrandeparte,pelos maioresproces-
sualistasbrasileiros,reunidos'emnossa cidadepor 'mativodo
EncontroNacionalde ProcessoCivil, no períodade 16a 18do
aludido'mêsde outubrae promovidopelo Institutodos Advoga-
dos do Paraná.
Oc-onf,erencistafoi saudado,na ocasiãa,pe+oProt. Ary
FlorencioGuimarães,do Departamentode Direito Civil ,e Pro-
cessualCiv'il,da Faculdadede Direitada UniversidadeFederal
do Paraná,tendo respandidoà saudaçãodo diretordesta Re-
vista. Foi aindasaudadope,lorepresentantedo GentroAcadê-
'micoHUGO SIMAS, que 'Ohom'enageou.9'estaque o conteren-
ci'staagradeüeuvisiv,elmentemocionado,sob p,almasdos pre-
sentes.
